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ABSTRAK
Perkembangan ekonomi Indonesia mendapat sumbangan kontribusi yang cukup besar
dari investasi pada sektor pasar modal. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, secara
umum ditandai oleh berbagai indikator di antaranya adalah semakin maraknya para pelaku pasar
modal syariah yang mengeluarkan efek-efek syariah yaitu saham-saham yang tergabung
dalam Jakarta Islamic Index (JII) yang terdiri dari 30 saham perusahaan. Harga saham dalam
pasar modal dapat menjelaskan dan mencerminkan semua informasi yang relevan dan pasar akan
bereaksi apabila terdapat informasi baru. Salah satu informasi tersebut adalah informasi tentang
laba perusahaan yang diterbitkan melalui laporan keuangan. Terdapat dua metode analisis yang
bisa dipergunakan dalam memilih dan menganalisis saham, yaitu analisis fundamental dan
analisis teknikal. Khusus pada analisis aspek-aspek fundamental yang bisa dinilai melalui rasio
keuangan perusahaan yaitu dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Rasio keuangan
yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari semua rasio keuangan yaitu: rasio pasar yang
diproksikan Earning per Share (EPS), rasio profitabilitas yang diproksikan Return on Assets
(ROA), rasio leverage yang diproksikan Debt to Asset Ratio (DAR), rasio aktivias yang
diproksikan Total Assets Tunrover (TATO) dan rasio likuiditas yang diproksikan Current Ration
(CR). Penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Rasio Keuangan yang
diproksikan dengan EPS, ROA, DAR, TATO dan CR terhadap harga saham pada kelompok
saham syariah di Indonesia.
Penelitian ini termasuk penelitian terapan dan sifat penelitian ini adalah kuantitatif yaitu
angka-angka atau besaran tertentu yang sifatnya pasti sehingga data dapat dianalisis
menggunakan statistik. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang tergabung dalam
Jakarta Islemic Index (JII) di Indonesia pada periode 2011-2015. Data yang digunakan dalam
penelitian ini bersumber dari situs resmi pasar modal dan masing-masing perusahaan. Metode
analisa yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan taraf signifikansi 0,05.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel yang memiliki pengaruh
signifikan terhadap saham syariah pada kelompok Jakarta Islamic Index (JII) di indonesia yaitu
rasio pasar yang diproksikan Earning per Share (EPS), rasio leverage yang diproksikan Debt to
Asset Ratio (DAR) dan rasio aktivias yang diproksikan Total Assets Tunrover (TATO),
sedangkan rasio profitabilitas yang diproksikan Return on Assets (ROA) dan rasio likuiditas yang
diproksikan Current Ration (CR) secara parsial tidak berpengaruh terhadap saham syariah pada
kelompok Jakarta Islamic Index (JII) di indonesia. Namun, secara simultan (bersama-sama)
kelima variabel rasio keuangan diantaranya rasio pasar yang diproksikan Earning per Share
(EPS), rasio profitabilitas yang diproksikan Return on Assets (ROA), rasio leverage yang
diproksikan Debt to Asset Ratio (DAR), rasio aktivias yang diproksikan Total Assets Tunrover
(TATO) dan rasio likuiditas yang diproksikan Current Ration (CR) berpengaruh signifikan
terhadap saham syariah pada kelompok Jakarta Islamic Index (JII) di indonesia.
.
Kata Kunci: Harga Saham dan Rasio Keuangan.
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The development of the Indonesian economy has contributed substantially to the
investment in the capital market sector. The development of shariah capital market in Indonesia,
generally marked by various indicators of which is the increasingly widespread of sharia capital
market actors issuing shariah securities that is stocks corporated in the Jakarta Islamic Index (JII)
consisting of 30 shares of the company. Stock prices in the capital market can explain and reflect
all relevant information and the market will react if there is new information. One such
information is information about the company's earnings issued through the financial statements.
There are two analytical methods that can be used in selecting and analyzing stocks, namely
fundamental analysis and technical analysis. Especially on the analysis of fundamental aspects
that can be assessed through the company's financial ratios are seen from the company's financial
statements. The financial ratios used in this study consisted of all financial ratios, namely: market
ratio proxied Earning per Share (EPS), profitability ratios proxied Return on Assets (ROA),
leverage ratio proxied Debt to Asset Ratio (DAR) Which is proxied Total Assets Tunrover
(TATO) and liquidity ratios proxied Current Ration (CR). This research is to analyze and know
the influence of Financial Ratio proxied by EPS, ROA, DAR, TATO and CR to share price in
shariah stock group in Indonesia
This research includes applied research and the nature of this research is quantitative
that is certain numbers or magnitudes that are certain that the data can be analyzed using
statistics. The population in this study is a company incorporated in Jakarta Islamic Index (JII) in
the 2011-2015 period. The data used in this study comes from the official website of the capital
market and each company. The method of analysis used is multiple linear regression with a
significance level of 0.05.
The results of this study indicate that there are three variables that have a significant
influence on Islamic Sharia shares in the Jakarta Islamic Index (JII), namely the ratio of the
market proxied Earning per Share (EPS), the leverage ratio proxied Debt to Asset Ratio (DAR)
Activity projected Total Assets Tunrover (TATO), while profitability ratios proxied Return on
Assets (ROA) and liquidity ratios proxied Current Ration (CR) partially have no effect on sharia
shares in Jakarta Islamic Index (JII) group in Indonesia. However, simultaneously (together) the
five financial ratio variables include market ratio proxied Earning per Share (EPS), profitability
ratios proxied Return on Assets (ROA), leverage ratio proxied Debt to Asset Ratio (DAR),
activation ratio Which proxied Total Assets Tunrover (TATO) and liquidity ratios proxied
Current Ration (CR) have a significant effect on Sharia shares in Jakarta Islamic Index (JII)
group in Indonesia.
Keywords: Stock Price and Financial Ratios.
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NBAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perekonomian Indonesia kini tengah berkembang pesat. Perkembangan
ekonomi Indonesia mendapat sumbangan kontribusi yang cukup besar dari
investasi pada sektor pasar modal. Bertemunya pihak kelebihan dana
(investor) dengan pihak yang membutuhkan dana (emiten) dan tempat
terjadinya kegiatan investasi disebut pasar modal. Sektor pasar modal dapat
menjadi penggerak ekonomi kreatif karena dari sinilah para pembisnis dapat
memperoleh modal yang cukup besar melalui kegiatan investasi.1 Berdasarkan
kaidah Islam, dalam melakukan investasi, Islam tidak selalu berorientasi pada
profi maximization tetapi harus selektif dalam memilih investasi yang lebih
kepada nilai substansi ketuhanan (ibadah) karena menurut pandangan Islam,
investasi memiliki pengertian dan tujuan yang lebih luas karena mencakup
aspek dunia dan akhirat.
Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, secara umum
ditandai oleh berbagai indikator di antaranya adalah semakin maraknya para
pelaku pasar modal syariah yang mengeluarkan efek-efek syariah yaitu
saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII).
Jakarta Islamic Index yang dikeluarkan oleh BEJ merupakan indeks
N Dwialesi, Juanita Bias dan Ni Putu Ayu Darmayanti. "Pengaruh Faktor-faktor
Fundamental terhadap Return Saham Indeks Kompas 100." E-Jurnal Manajemen Universitas
Udayana, Vol. 5. No. 4 (2016), hlm. 5370.
Odari 30 saham perusahaan yang kegiatannya dipandang tidak
bertentangan dengan syariah dan dievaluasi setiap enam bulan.
Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai
tolok ukur (benchmark) untuk mengukur kinerja suatu investasi pada
saham dengan basis syariah. Melalui Index ini, diharapkan dapat
meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi
dalam ekuiti secara syariah. Jakarta Islamic Index terdiri atas 30 jenis
saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan syariah
Islam. Penentuan kriteria pemilihan saham dalam Jakarta Islamic Index
melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT. Danareksa Invesment
Management.
Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang
kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam seperti usaha
perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang,
usaha lembaga keuangan konvensional (ribawî) termasuk perbankan dan
lembaga keuangan konvensional, usaha yang memproduksi, mendistribusi
serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram, usaha
yang memproduksi, mendistribusi dan/atau menyediakan barang-barang
ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
Pengkajian ulang akan dilakukan enam bulan sekali dengan penentuan
komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya.
Sedangkan perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus
menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia. Nilai nominal saham saat
Ppenerbitan adalah nilai yang dibayarkan oleh investor untuk memiliki bagian
dari kepemilikan perusahaan. Nilai yang dibayar oleh investor harus sama
dengan nilai nominal saham (par value). Akad transaksi penerbitan saham
syariah berbasis kepada prinsip transaksi syirkah atau perkongsian.2
Harga saham dalam pasar modal dapat menjelaskan dan
mencerminkan semua informasi yang relevan dan pasar akan bereaksi apabila
terdapat informasi baru. Salah satu informasi tersebut adalah informasi tentang
laba perusahaan yang diterbitkan melalui laporan keuangan. Implikasinya
adalah harga saham dan volume perdagangan saham perusahaan akan bereaksi
terhadap informasi laba yang dipublikasikan melalui laporan keuangan apabila
informasi itu dianggap relevan oleh pemodal dalam penentuan harga saham.3
Terdapat dua metode analisis yang bisa dipergunakan dalam memilih
dan menganalisis saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal.
Analisis fundamental merupakan analisis terhadap aspek-aspek fundamental
perusahaan yang merupakan gambaran dari kinerja perusahaan tersebut.
Berdasarkan aspek-aspek fundamental, perusahaan yang bisa dinilai melalui
rasio keuangan perusahaan dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut
yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Sedangkan
analisis teknikal dinilai sebagai analisis instan karena hanya memperhatikan
pergerakan chart saja.
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QPemakaian kedua analisis ini tergantung pada motif investasi investor
itu sendiri. Apabila investor ingin melakukan investasi jangka panjang maka
ia memerlukan analisis fundamental, karena dalam jangka panjang kinerja dan
kesehatan perusahaan dapat berubah, bisa saja perusahaan rugi terus-menerus
atau bangkrut. Tentu saja ini akan merugikan investor. Maka, untuk mendapat
jaminan perusahaan sehat dan memiliki kinerja yang baik dapat dianalisis
melalui aspek-aspek fundamentalnya. Sedangkan apabila investor ingin
berinvestasi jangka pendek, maka ia cukup menggunakan analisis teknikal,
dengan memperhatikan harga saham dan waktu (trend naik atau turun).
Analisis fundamental mengacu pada laporan keuangan yang didalamnya
terdapat rasio-rasio keuangan.
Terdapat beberapa Penelitian mengenai harga saham yaitu di antaranya
adalah: Aditya Pratama dan Teguh Erawati,4 menganalisis Pengaruh Current
Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Equity, Net Profit Margin dan Earning
per Share terhadap Harga Saham. Hasil menunjukkan secara parsial dari
kelima variabel independen yang memiliki pengaruh positif dan signifikan
hanya tiga variabel yaitu Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan Earning per
Share, Sedangkan secara simultan dari kelima variabel independen memiliki
pengaruh signifikan. Hasil ini sejalan dengan Hamidah Hendrarini,5 dan Abied
Q Pratama, Aditya dan Teguh Erawati. "Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio,
Return on Equity, Net Profit Margin dan Earning per Share terhadap Harga Saham (Study Kasus
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RLuthfi Safitri,6 bahwa Quick Ratio (QR), Earning per Share (EPS)
berpengaruh signifikan, namun tidak sejalan dengan Return on Equity (ROE),
Earning per Share (EPS) dan Debt to Equity Ratio (DER) tidak signifikan,
hasil ini juga sejalan dengan penelitian Dedi Suselo, Atim Djazuli Nur
Khusniyah Indrawati7 dan Abied Luthfi Safitri8, bahwa DER tidak
berpengaruh signifikan. Namun, ROE berpengaruh positif terhadap harga
saham.
Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya,
pembahasan dari penelitian-penelitian tersebut lebih dominan hanya fokus
pada empat rasio keuangan, terkecuali rasio Aktivitas yang diproksikan
dengan Total Assets Tunrover (TATO), masih jarang digunakan dalam melihat
pengaruhnya terhadap harga saham terlebih lagi menggunakan lima rasio
keuangan secara bersama terhadap harga saham syariah pada kelompok
Jakarta Islamic Index (JII) di Indonesia.
Penetapan kelompok saham syariah sebagai obyek penelitian
dimaksudkan untuk menganalisis apakah harga saham kelompok ini secara
empiris mempunyai keterkaitan dengan rasio keuangan seperti saham-saham
pada umumnya dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut masih
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Smemiliki hasil yang relatif berbeda satu sama lain serta adanya inkonsistensi
hasil yang didapat dari beberapa penelitian tersebut, hal ini dapat terjadi
karena perbedaan dalam pengukuran variabel dan populasi penelitian.
Sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali.
Penetapan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham
syariah dalam penelitian ini dipilih dari lima rasio keuangan yaitu: Rasio
aktivias yang diproksikan Total Assets Tunrover (TATO), rasio profitabilitas
yang diproksikan Return on Assets (ROA), rasio pasar yang diproksikan
Earning per Share (EPS), rasio laverage yang diproksikan Debt to Asset Ratio
(DAR) dan rasio likuiditas yang diproksikan Current Ration (CR). Faktor-
faktor tersebut dipilih karena faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang
utama dalam penilaian investasi dan pada penelitian-penelitian sebelumnya
terdapat variabel yang menunjukkan pengaruh yang berbeda dalam penelitian
yang sama yaitu terhadap harga saham syariah pada kelompok Jakarta Islamic
Index.
Berdasarkan uaraian di atas maka, dipandang perlu melakuan
penelitian tersebut untuk dapat melihat pengaruh faktor-faktor yang
mempengaruhi harga saham syariah pada kelompok Jakarta Islamic Index
(JII) di Indonesia.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas maka, rumusan masalah yang diajukan
dalam penelitian ini adalah: Apakah terdapat pengaruh Rasio Keuangan yang
Tdiproksikan dengan EPS, ROA, DAR, TATO dan CR terhadap Harga Saham
pada kelompok Jakarta Islamic Index (JII) di Indonesia?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan
dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Rasio
Keuangan yang diproksikan dengan EPS, ROA, DAR, TATO dan CR
terhadap harga saham pada kelompok Jakarta Islamic Index (JII) di Indonesia.
D. Manfaat penelitian
Secara teoritis, kegunaan dari penelitian ini adalah:
a. Diharapkan dapat menjadi landasan teoritis mengenai konsep saham
syariah terutama dari segi harga dan bermanfaat dalam pengembangan
penelitian-penelitian mengenai saham syariah
b. Selain itu, juga dapat menambah literatur-literatur bagi peneliti dan
akademis yang ingin mendalami dan melanjutkan penelitian mengenai
saham syariah.
Secara praktis, kegunaan penelitian diharapkan memberikan manfaat kepada
pihak-pihak dibawah ini:
a. Investor, Penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan dan
sumber yang informatif bagi investor untuk berinvestasi dalam bentuk
saham syariah.
b. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perluasan
penelitian terutama yang berhubungan dengan harga saham syariah.
UE. Sistematika Pembahasan
Penulisan tesis ini nantinya akan disesuaikan dengan aturan penulisan
karya tulis ilmiah. Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, abstrak, surat
persetujuan, halaman pengesahan, surat pernyataan, pedoman translasi,
halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel,
dan daftar gambar.
Pada bagian utama dari tesis ini terdiri dari lima bab yang terbagi lagi
menjadi beberapa sub bab, yaitu:
Bab I merupakan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang
masalah berisi tentang isu-isu, alasan dan keterkaitan penyusun dalam
melakukan penelitian. Selanjutnya rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian untuk mengetahui urgensi dari penelitian yang dilakukan, dan
dilanjutkan dengan sistematika pembahasan untuk mengetahui secara rinci
bab-bab dalam penelitian yang dilakukan.
Bab II merupakan penjelasan mengenai landasan teori yang memuat
teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang
digunakan dalam analisis penelitian. Selain itu, bab ini juga menjelaskan hasil
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.
Melalui landasan teori dari penelitian terdahulu, maka dapat dibuat kerangka
pemikiran dan pijakan dasar dalam pengembangan hipotesis.
VBab III adalah metodologi penelitian, bab ini berisi penjelasan
mengenai jenis dan sifat penelitian, populasi, dan sampel penelitian, metode
pengumpulan data, definisi operasional dan metode analisis data.
Bab IV adalah analisis data dan pembahasan, bab ini berisi tentang
hasil analisis dari pengelolaan data, baik analisis secara deskriptif maupun
analisis pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Selanjutnya dilakukan
pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen selama periode penelitian.
Bab V adalah penutup, bab ini memaparkan kesimpulan, keterbatasan
dan saran dari hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Berdasarkan hasil pengujian terdapat tiga variabel yang memiliki
pengaruh signifikan terhadap harga saham syariah pada kelompok Jakarta
Islamic Index (JII) di indonesia yaitu rasio pasar yang diproksikan Earning
per Share (EPS), rasio laverage yang diproksikan Debt to Asset Ratio (DAR)
dan rasio aktivias yang diproksikan Total Assets Tunrover (TATO),
sedangkan rasio profitabilitas yang diproksikan Return on Assets (ROA) dan
rasio likuiditas yang diproksikan Current Ration (CR) secara parsial tidak
berpengaruh terhadap harga saham syariah pada kelompok Jakarta Islamic
Index (JII) di Indonesia.
Namun, secara simultan (bersama-sama) kelima variabel rasio
keuangan diantaranya rasio pasar yang diproksikan Earning per Share (EPS),
rasio profitabilitas yang diproksikan Return on Assets (ROA), rasio laverage
yang diproksikan Debt to Asset Ratio (DAR), rasio aktivias yang diproksikan
Total Assets Tunrover (TATO) dan rasio likuiditas yang diproksikan Current
Ration (CR) berpengaruh signifikan terhadap harga saham syariah pada
kelompok Jakarta Islamic Index (JII) di Indonesia.
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B. Keterbatasan Penelitian
1. Periode penelitian menggunakan periode tahunan, sehingga pergerakan
harga saham dan rasio-rasio keuangan yang digunakan belum terlalu
memperlihatkan pergerakan secara secara historis. Alangkah baiknya
menggunakan data keuangan perbulan atau perhari untuk dapat melihat
pergerakannya secara baik.
2. Variabel penelitian yang digunakan hanya fokus pada rasio keuangan.
Walaupun menggunkaan semua rasio keuangan secara perwakilan, namun
hasil yang akan didaparkan kurang mewakili penyebab pergerakan harga
saham, karena rasio keuangan hanya akan menganalisis pergerakan harga
saham melalui kekuatan iternal perusahaan. Pergerakan harga saham
bukan hanya difaktori oleh kekuatan internal perusahaan tetapi keadaan
eksternal perusahaan dapat juga mempengaruhi pergerakan harga saham.
C. Saran
1. Penelitian berikutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel
penelitian dan periode penelitian, agar kesimpulan yang dihasilkan dapat
lebih meyakinkan untuk digeneralisasikan.
2. Penelitian berikutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti
variabel ekonomi makro, seperti inflasi, suku bunga dan lain-lainnya.
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LAMPIRAN
iaméáêanK=MNK Rangkuman Penelitian Terdahulu
Sampel Penelitian Metodologi Variabel yang Digunakan
Aditya Pratama
dan Teguh
Erawati (2016)
Harga Saham
perusahaan
manufaktur BEI.
periode 2008-2011
Regresi linier
berganda
Variabel Independen :
Current Ratio, Debt to
Equity Ratio, Return on
Equity, Net Profit Margin
dan Earning per Share
Variabel Dependen:
Harga saham manufaktur
Dedi Suselo,
Atim Djazuli
Nur Khusniyah
Indrawati
(2015)
Harga saham
perusahaan LQ. 45.
Periode 2010-2015
Regresi linier
berganda
Variabel Independen :
ROA, ROE, PBV, EPS,
PER, DER dan
sensitivitas suku bunga
Variabel Dependen:
Harga saham LQ. 45
Amanda
WBBA dan
Wahyu Ario
Pratomo (2013)
Harga saham
perbankan LQ. 45.
Regresi linier
berganda
Variabel Independen :
Return on Assets (ROA),
Return on Equity (ROE),
Debt to Equity Ratio
(DER), Earning per
Share (EPS), Price
Earning Ratio (PER),
Systematic Risk (BETA).
Variabel Dependen:
Harga saham LQ. 45
Abied Luthfi
Safitri
(2013)
Harga syariah pada
periode
2008-2011
Regresi linier
berganda
Variabel Independen :
EPS, PER, ROA, DER
dan MVA
Variabel Dependen:
Harga Saham syariah
Gusti Ayu
Ketut Chandni
Dewi dan Gede
Merta Sudiatha
(2012)
Harga Saham
perusahaan
manufaktur BEI.
Regresi linier
berganda
Variabel Independen :
Price Earning Ratio,
Dividend Payout Ratio,
Return on Assets, Tingkat
suku bunga SBI, serta
Kurs dollar AS
Variabel Dependen:
Harga Saham perusahaan
manufaktur BEI
Nurjanti
Takarini (2011)
Harga syariah pada
periode 2005-2007
Analisis Statistik
dengan model
regresi berganda
Variabel Independen: Net
Profit Margin (NPM),
Quick Ratio (QR), Return
on Equity
(ROE), Earning Per
Share (EPS), Dept to
Equity (DER).
NOP
Variabel Dependen:
Harga Saham syariah
Tita Deitiana
(2011)
Harga saham
perusahaan LQ.
Regresi linier
berganda
Variabel Independen :
profitabilitas, likuiditas,
dividen dan pertumbuhan
penjualan
Variabel Dependen:
Harga Saham Harga
saham perusahaan LQ.
Angrawit
Kusumawardan
i (2010)
Harga saham
perusahaan LQ.
Structural Equation
Modeling (SEM)
Variabel Independen :
EPS, ROE, FL, DER, CR
dan ROA
Variabel Dependen:
Harga Saham Harga
saham perusahaan LQ.
Didin
Mukodim
(2008)
Harga saham
perusahaan makanan
dan minuman BEI.
Periode 2003-2007
Regresi linier
berganda
Variabel Independen :
Rasio profitabilitas,
disposisi laba dan
indikator pasar.
Variabel Dependen:
Harga saham
Penelitian ini Saham syariah pada
periode 2011 sampai
2015
Regresi linier
berganda
Variabel Independen:
Earning Per Share (EPS),
return on asset (ROA),
leverage (LG), Total
Asset Turnover (TATO)
dan Current Rasio (CR).
Variabel Dependen:
harga saham syariah
NOQ
iaméáêanK MOK=píaíásíák aÉskêáéíáf
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
LN_HR 100 5.75 11.21 8.4280 1.33191
LN_EPS 100 -3.10 8.40 5.4963 1.74821
ROA 100 -4.75 40.38 12.8841 9.32961
DAR 100 13.32 69.31 38.6487 14.86706
TATO 100 14.88 241.67 90.9717 56.07253
LN_CR 100 -1.47 6.97 5.2990 .93617
Valid N (listwise) 100
NOR
iaméáêanK MPK=ràá=koêmaláías
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 100
Normal Parametersa,b
Mean .0000000
Std. Deviation .67517793
Most Extreme Differences
Absolute .084
Positive .084
Negative -.047
Kolmogorov-Smirnov Z .836
Asymp. Sig. (2-tailed) .487
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
NOS
iaméáêanK=MQK=ràá=julíákolánÉaêáías
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig. Collinearity
Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1
(Constant) 6.121 .654 9.367 .000
LN_EPS .526 .048 .691 10.859 .000 .675 1.481
ROA -.004 .012 -.025 -.309 .758 .414 2.417
DAR -.012 .005 -.136 -2.259 .026 .755 1.325
TATO .007 .002 .288 3.664 .000 .444 2.252
LN_CR -.130 .084 -.092 -1.561 .122 .793 1.261
a. Dependent Variable: LN_HR
NOT
iaméáêanK=MRK ràá=oÉgêÉsá=iánáÉê=_Éêganda
Variables Entered/Removeda
Model Variables
Entered
Variables
Removed
Method
1
LN_CR, ROA,
DAR, LN_EPS,
TATOb
. Enter
a. Dependent Variable: LN_HR
b. All requested variables entered.
Uji. Adjusted R Square
Model Summary
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 .862a .743 .729 .69290
a. Predictors: (Constant), LN_CR, ROA, DAR, LN_EPS, TATO
Uji. F
ANOVAa
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1
Regression 130.493 5 26.099 54.359 .000b
Residual 45.131 94 .480
Total 175.624 99
a. Dependent Variable: LN_HR
b. Predictors: (Constant), LN_CR, ROA, DAR, LN_EPS, TATO
NOU
Uji. t
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 6.121 .654 9.367 .000
LN_EPS .526 .048 .691 10.859 .000
ROA -.004 .012 -.025 -.309 .758
DAR -.012 .005 -.136 -2.259 .026
TATO .007 .002 .288 3.664 .000
LN_CR -.130 .084 -.092 -1.561 .122
a. Dependent Variable: LN_HR
NOV
Lampiran. 06. Data Rasio Keuangan
HR EPS ROA DAR TATO CR
20,676.90 1,527.59 23.57 17.43 105.57 130.97
18,771.20 637.96 8.09 24.59 93.11 68.46
23,916.60 1,143.93 12.04 31.38 84.71 450.01
23,106.60 1,589.91 13.49 36.21 87.86 58.47
15,102.70 393.15 2.88 45.62 60.71 79.90
1,770.00 156.03 9.73 56.84 70.46 166.52
1,590.00 116.96 5.76 55.25 55.62 157.23
1,090.00 88.16 3.43 52.55 48.79 177.19
1,040.00 69.29 2.78 49.20 51.85 164.17
515.00 65.74 2.56 43.73 45.05 240.39
3,025.00 735.07 27.60 56.97 226.35 135.73
4,050.00 168.59 5.51 64.29 183.87 144.19
4,375.00 167.04 4.43 63.35 152.65 117.14
4,120.00 207.53 5.48 59.70 151.90 108.67
7,175.00 264.80 6.80 52.07 130.00 149.56
1,360.76 202.12 12.68 29.14 68.06 1,064.23
1,075.17 313.79 15.19 34.89 53.02 251.42
915.58 42.98 1.87 41.49 51.67 183.64
894.58 -81.28 -3.52 45.88 42.74 164.21
314.00 -151.06 -4.75 39.66 34.69 259.32
74,000.00 4,431.12 11.58 50.60 105.89 136.40
7,550.00 479.73 10.65 50.73 103.17 139.91
6,800.00 479.63 9.07 50.38 90.60 124.20
7,425.00 473.80 8.13 49.02 85.46 132.26
357.28 137.93
NPM
6,000.00 5.89 48.45 75.05
460.00 35.18 10.03 53.61 22.99 71.92
600.00 61.89 11.11 56.77 22.35 123.48
430.00 44.62 6.08 63.05 25.54 75.30
560.00 55.85 6.48 62.35 21.45 113.73
343.00 30.36 3.19 64.71 14.88 71.92
980.00 48.05 6.58 35.43 21.95 404.02
1,100.00 73.50 7.67 37.15 22.25 488.66
1,290.00 153.82 11.92 40.57 25.44 266.71
1,805.00 207.96 13.58 34.34 19.80 218.11
1,800.00 116.46 5.94 38.66 17.24 273.16
2,150.00 143.43 26.62 30.05 202.96 333.23
3,500.00 163.24 21.71 33.79 172.58 331.28
3,375.00 154.11 16.10 36.71 163.23 379.23
3,780.00 106.36 8.37 47.55 139.73 224.07
2,600.00 111.86 7.44 49.11 121.97 210.62
5,200.00 338.77 12.98 29.65 127.22 287.11
8,100.00 373.80 12.28 32.48 121.52 276.25
10,200.00 381.63 10.46 37.62 118.00 241.06
13,100.00 446.62 10.45 39.62 120.52 218.32
13,475.00 514.62 11.30 38.30 119.50 0.23
3,200.00 304.29 13.78 26.93 51.32 436.49
2,325.00 66.72 2.89 26.22 41.46 340.98
2,650.00 47.41 1.69 24.85 40.40 330.07
3,625.00 215.68 7.38 23.51 44.47 298.21
1,635.00 70.12 2.21 19.89 34.50 404.02
17,050.00 978.35 19.84 13.32 76.51 698.54
1,293.15 602.76
NPN
22,650.00 20.92 14.66 75.98
20,000.00 1,361.02 18.83 13.64 70.25 614.81
25,000.00 1,431.82 18.25 14.19 69.23 493.37
22,325.00 1,183.48 15.76 13.65 64.40 488.66
38,650.00 4,382.83 34.60 31.53 150.90 236.59
41,350.00 3,697.46 28.97 32.78 163.55 221.71
28,500.00 2,486.33 16.56 30.76 156.50 199.19
15,375.00 2,204.32 15.31 31.26 148.60 156.40
5,725.00 787.16 5.47 29.18 134.88 180.18
3,400.00 145.95 17.91 21.25 131.87 365.27
1,030.00 34.15 18.41 21.73 144.79 340.54
1,250.00 40.95 16.96 24.88 141.42 283.93
1,830.00 44.05 16.62 20.99 139.79 340.36
1,320.00 42.76 14.63 20.14 130.60 369.78
660.00 30.69 3.88 48.47 22.95 691.33
1,000.00 45.94 4.26 53.88 24.77 559.88
910.00 53.22 3.92 54.70 21.30 495.98
1,020.00 110.38 6.75 53.27 30.87 523.33
1,035.00 23.20 1.30 54.23 21.06 691.33
2,250.00 249.39 25.05 14.02 69.00 483.25
2,250.00 163.59 14.78 16.84 55.77 327.30
1,930.00 112.78 9.65 17.06 51.83 248.52
1,890.00 134.36 10.59 16.59 54.61 249.11
1,320.00 91.36 7.04 17.07 47.35 222.10
17,350.00 1,339.26 26.82 29.04 91.96 463.25
15,000.00 1,258.66 22.78 33.18 91.08 492.37
10,200.00 792.55 15.64 35.33 95.99 286.59
875.02 207.51
NPO
12,500.00 13.61 41.46 88.29
4,525.00 883.59 12.05 45.02 81.29 154.35
11,450.00 661.79 19.97 25.67 83.30 264.65
15,700.00 817.20 18.24 31.66 73.74 170.59
14,150.00 905.37 17.44 29.19 79.57 188.24
16,200.00 938.35 16.22 27.14 78.65 220.90
11,400.00 762.28 11.85 28.08 70.63 159.70
7,050.00 543.90 10.64 40.83 69.79 95.80
8,950.00 637.40 11.54 39.86 69.27 116.04
2,150.00 140.92 11.10 39.49 64.84 116.31
2,865.00 145.22 10.39 38.87 63.66 106.22
3,105.00 153.66 9.32 43.78 61.66 135.29
26,350.00 1,581.96 12.71 40.78 118.55 171.64
19,600.00 1,549.45 11.49 35.78 111.24 194.65
19,000.00 1,295.85 8.43 37.85 88.93 191.02
17,350.00 1,439.52 8.91 36.02 88.14 206.04
16,950.00 1,033.07 6.24 36.40 79.96 214.77
18,800.00 545.66 39.72 64.88 223.89 68.67
21,200.00 634.24 40.38 66.89 227.81 66.83
26,000.00 701.52 40.10 68.13 230.42 69.64
32,300.00 752.10 40.18 67.80 241.67 71.49
37,000.00 766.95 37.20 69.31 231.94 65.40
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